










 6．米人人質事件（1964年 12月） 
 7．1964年のパス大統領再選への動きとボリビア情勢の混迷 
 （以上，『アカデミア』（社会科学編）第 15号（2018年） 
8．バリエントス暗殺未遂事件と 1964年 5月の大統領選挙 
 9．パス政権末期の政治状況とジョンソン政権の対応 







































































　1964年 5月 31日の大統領選挙では，レチン指導下の PRIN等の左派とともに，ワルテル・ゲバ
ラ元外相が 1960年の大統領選挙の際にMNRから離脱して結成した右派の PRAN（真正革命党：







































トハウスに報告されている［Memorandum［以下Memo］from the Executive Secretary of the Department of the 
State［以下DS］(Read) to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy): “The May 31 Elections 

















に就いた際には新政権との関係も難しくすると批判していた［Tel from Rusk to La Paz（以下 LP）, July 10, 1962, 
Bolivia, General, 1/62―7/62,” Box 10, Countries, NSF, JFKL; Tel from Rusk to LP, July 17, 1962, Bolivia, General, 1/62―





［Malloy and Gamara 1998: 45―47］。
上村直樹 5













による批判の高まりに対しても検閲が厳しく行われるようになる［Malloy 1970: 311; Dunkerley 



















8）「軍・農民協約」に関して，詳しくは［Hylton and Thompson 2007: 83―84」を参照。



































10）Memo from the Executive Secretary of the DS (Read) to the President’s Special Assistant for National Security 
Af fairs (Bundy): “The May 31 Elections in Bolivia,” May 28, 1964, USDS 2004, http://histor y.state.gov/
historicaldocuments/frus1964-68v31/ch4: last accessed10/24/2017.
11）Memo from Gordon Chase of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National 
Security Affairs: “Chiefs of Mission Conference̶Brazil and Chile,” March 19, 1964, USDS 2004, https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d185 : last accessed 1/12/2018; Telegram（以下 Tel）from the Embassy in 



























の反対派とともに政権への全面的反対へと向かうのである［Field 2014: 160; Wright 1990: 65］。
10．1964 年 11月の軍事クーデタとパス政権の崩壊





12）Tel 120 from Henderson to SS, July 25, 1964, Bolivia, Vol.2, 7/64―11/64, Box 7, Country File-Latin America, NSF, 
LBJL. 米国による働きかけに関しては，例えば以下を参照。Sayer to Bundy, July 23, 1964, Doc 22, USDS 2004, 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d22: 1/13/2018.
13）パスに代わって政権を握るバリエントス軍事政権も鉱山労働者の統制には軍事力の威圧によって成功する一方で，





































形をとっていた［Dunkerley 1984: 119; Field 2014: 178］。
15）バリエントスの言葉の引用はフィールドによる［Field 2014: 170］。こうした曖昧で詩的とさえ言える言葉をちり
ばめた演説が，ポピュリスト的指導者としてのバリエントスの面目躍如であり，その根強い人気につながっていた





































16）Memo from Gordon Chase of the NSC Staff to the President’s Special Assistant for NSA (Bundy): “Bolivia,” October 
28, 1964, USDS 2004, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d150: last accessed 10/24/2017.
17）Telephone conversation #5986, sound recording, LBJ and Dean Rusk, October 30, 1964, Recordings and Transcripts 




























18）Tel 464 from Henderson to DS (Discussion with the Military High Command), Pol 23―9 Bolivia, Box 1924, Central 














































21）Tel 468 from Henderson to DS (Discussion with Paz), November 2, 1964, Political 23―9 Bolivia, Box 1924, Central 
Foreign Policy Files 1964―66, NA.
22）Tel 468 from Henderson to DS, November 2, 1964.
23）CIAの報告によれば，事件直後のラテンアメリカ向けのモスクワ放送もボリビアのクーデタにおいて，ペンタゴ
ンと CIAの関与と奨励の下で「極右指導者」バリエントスが「民族解放運動」と学生・労働者等の「進歩勢力」
を打倒したと報じていた。“Pentagon, CIA Behind Events in Bolivia,” November 5, 1964, General CIA Records, 






























































26）この間の経緯について詳しくは，以下を参照。Tel 468 from Henderson to DS (Discussion with Paz), November 2, 
1964, Bolivia 1964 Rebellion Coups, Folder: Pol 23―9, Box 1924, Central Foreign Policy Files, 1964―66, NA; Tel 478 
from Henderson to DS (Revolt spreading), November 3, 1964, Bolivia 1964 Rebellion Coups, Folder: Political 23―9, 
Box 1924, Central Foreign Policy Files, 1964―66, NA; Tel. 481 from Henderson to DS (Talk with Paz, Barrientos 
problem), November 3, 1964, Bolivia 1964 Rebellion Coups, Folder: Political 23―9, Box 1924, Central Foreign Policy 
Files, 1964―66, NA; Tel. 484 from Henderson to DS (Country in revolt), November 3, 1964, Bolivia 1964 Rebellion 
Coups, Folder: Political 23―9, Box 1924, Central Foreign Policy Files, 1964―66, NA; Tel Circular 836 from DS to all ARA 
Diplomatic Posts, November 4, 1964, Bolivia-US 1/1/64, Folder: Political-Political Affairs & Relations, Box 1924, 
Central Foreign Policy Files, 1964―66, NA; MC by Mann (Assistant Secretary of State), Ambassador Enrique Sanches 
de Lozada, Williams (Deputy director, ARA), Johnston (ARA): “Bolivia’s Current Situation,” November 6, 1964, 
Bolivia-US 1/1/64, Folder: Political-Political Affairs & Relations, Box 1924, Central Foreign Policy Files, 1964―66, NA. 









対して軍事クーデタに「青信号」を出した証拠はないと結論付けている［Prado Salmón 1987: 24; Lehman 1999: 151―






































28）グアテマラの事例については，［Immerman 1982; Gleijeses 1991］を参照。キューバ革命とピッグス湾事件につい
ては，［Wyden 1979; Higgins 1987］を参照。













































として正式に締結し，同年 8月の大統領選挙での勝利の原動力としている［Lehman 1999: 153; 








労働政策を行っているとしていると強く非難するに至るのである［Dunkerley 1984: 122; Malloy 




















































率 5％に留まった［Lehman 1999: 153］。皮肉なことに経済発展路線を突き進んで強い国民的反発に
あって軍に政権を追われたMNR革命政権，特にパス政権の政策の果実をバリエントスが収穫する




35）Memo from Acting Secretary of State Harriman to President Johnson: “Recognition of New Bolivian Government,” 




とを決めている。Editorial Note 155, FRUS, 1964―68, XXXI,  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-
68v31/d155:10/24/2017. ジェームズ・マロイとエドアルド・ガマラによれば，オバンドは自らの大統領への野心を






































































1997］，［Lehman 1999］，［Hobsbawm 1999］，［Harris 2007］，［Siekmeier 2011］を参照。邦語文献に関しては，［ド






［ゲリラ闘争の開始を］思いとどまらせた」とされる［Prado Salmón 1987: xi-xii］。
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【邦文】
ドブレ，レジス（阿部住雄訳）1988『ゲバラ最後の闘い：ボリビア革命の日々＜新版＞』新泉社．（原書は，Régis 
















The Johnson Administration and the Demise of Bolivia’s 
MNR Revolutionary Regime in 1964: The Rise of the 
Barrientos Military Regime and the Path toward the 
Collapse of Che Guevara’s Latin American Revolution in 
Bolivia (Part II)
Naoki KAMIMURA
要　　旨
　米国は，米ソ冷戦の文脈の中で，1953年にボリビア革命政権への緊急経済援助を開始し，1964年
の革命政権の倒壊まで大規模な経済援助を続ける。本稿は，米国による革命政権支援という特異な政
策の背景とそのアメリカ外交における普遍的意味を解明するための一環として，ボリビア革命の最終
段階のジョンソン政権に焦点を当てた論考の第 2部である。ジョンソン政権は，1964年にボリビア
政治の極度の混乱の中での軍による権力奪取の過程で最後まで革命政権を支持し，軍のクーデタの抑
制を試みたが，これは，ボリビア軍の再建・強化が米国の支援によって行われたことの皮肉な結果で
あった。その後の革命家チェ・ゲバラが 1967年に南米革命の拠点としてボリビアでの蜂起に失敗し
た経緯とその意味についても検討し，ボリビア革命とアメリカの援助・「介入」政策の意味を考察する。
